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AÑO XVI 15 DE OCTUBRE DE 1927 NÚM. 357 
ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
H E R M O S A O B R A 
i 
La doctrina evangélica de alimentar 
al hambriento, venía hace años practi-
cándose en esta, con espír i tu verdade-
ramente cristiano y generoso, por las 
señoras y jovencitas que forman la Aso-
ciación de San Vicente de Paul, pero 
su obra estaba incompleta; no vest ían 
al desnudo; no tenían establecido el 
Ropero auxiliar de la Conferencia, y 
si bien es cierto que existe el Ropero 
de Santa Victoria, que en determinado 
día del año hace expléndido reparto de 
prendas a los necesitados, también es 
cierto que, por su misma estructura, 
no puede atender a aquellas necesida-
des urgentes, que en el transcurso del 
aflo siempre se presentan; por eso, de-
cimos, que la obra de la Conferencia 
estaba incompleta. 
Varias señor i tas de esta Ciudad, 
percatadas de esta necesidad, en su 
deseo de atenderla, decidieron organi-
zar una tómbola, para, con su produc-
to, allegar fondos, que fuesen la base 
de la creación del Ropero. Como lo 
pensaron lo llevaron a la práct ica, y , 
bajo su inmediata dirección y sola ac-
ción, sin ingerencias masculinas, la ce-
lebraron i días 20, 21 y 22 del pasa-
do Septiet bre5 habiendo obtenido pin-
gües re í tados que a! final de este 
escrito s consignan. 
El dfa 11 del actual se reunieron en 
¡a sacristía de nuestra Iglesia Parroquial, 
jas Sras. D a Juana Mamely Lanuza, 
U-a Carmen Castro Romero, D.a Inés 
González Car r ión y D.a María García 
Vázquez, y las Srtas. Aurora Marqués 
^orales, Juana Leria Alba, Josefa del 
Kio Gómez, Francisca Sáenz Castillo, 
spría Calleja Leria, Joaquina Aurioles 
jarreras, Francisca Morales Fernández , 
'nnidad Rivero Hidalgo, Dolores Cas-
"'lo Casermeiro, María Palomo García , 
María Luisa Morales Castillo y Dolo-
res García Tél lez . 
El Sr. Cura les dir igió una breve 
exhortación para que miren con car iño 
tan hermosa obra y tan del agrado de 
Dios, como es la de vestir al desnudo, 
y se const i tuyó el Ropero para los po-
bres, auxiliar de la Conferencia de San 
Vicente de Paul, bajo el patrocinio y 
advocación de la Santísima Virgen de 
Flores, quedando designada la Junta 
Directiva en la forma siguiente: 
Presidenta, Srta. Aurora Marqués 
Morales; Vicepresidenta, D.a Juana Ma-
mely Lanuza; Secretaria, Srta, Joaquina 
Aurioles Carreras; Vicesecretaria, Doña 
María García Vázquez; Tesorera, Se-
ñori ta Paca Sáenz Castillo; Vicetesore-
ra, Srta. Lola Castillo Casermeiro. 
Con el producto de las colectas se-
cretas, en cada junta, de las suscripcio-
nes mensuales, ya ofrecidas, y las que 
en lo sucesivo se consigan, y el líqui-
do obtenido en la tómbola de 1382 pe-
setas, 85 céntimos, y sobre todo, con 
la acción apostól ica, perseverante y 
eficaz de las asociadas, es seguro que 
a este Ropero de Caridad le espera 
una vida exlmberante y p róspe ra que le 
permit irá aumentar y extender de día 
en día su radio de acción, y así, entre 
el de la Virgen de Flores y el de San-
ta Victoria, se conseguirá que no halla 
en Alora un hogar infortunado en el 
que falte el abrigo con que defenderse 
de las inclemencias invernales, y en 
todo tiempo, de la inmoral indumenta-
ria, para lo cual darán ejemplo por su 
propia voluntad, caldeada al calor del D i -
vino Niño del pesebre, las cristianas coo-
peradoras de ambos Roperos de caridad. 
Los avisos para las suscripciones mensua-
les, que pueden ser desde 10 céntimos, en ade-
lante, se pueden enviar a cualquiera de las se-
ñoritas Presidenta, Secretaria o Tesorera. 
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CUENTA DE LA TOMBOLA 
I N G R E S O S Pesetas 
180.75 Donativos en metálico 
Producto de la rifa de los 
objetos donados y adquiridos y 
de los subastados . . . . . 1.579.75 
T O T A L . . . 1.760 50 
P A G O S 
A D. Cris tóbal Sánchez, el 
importe de lo que se le com-
pró , según factura . . . . . 158.75 
Papeletas rifas, según factura 70.00 
A D . Eduardo Delgado, por 
lo que se le compró, según 
factura 28.50 
A Francisco J iménez (El 
Rubio), que trabajó en la tóm-
bola durante los días 19 al 24, 
ambos inclusive, a cinco pese-
tas cada uno . 30.00 
A Antonio Reinoso Galán, 
guarda de la tómbola, los días 
20 al 24, o sean 5, a cinco 
pesetas 25.00 
A Alonso P é r e z Torres, un 
jornal 5.00 
Por hacer y deshacer la ca-
seta, según vales 37.50 
A l Carrero 0 50 
14 sellos de correo de 0^5 . 3.50 
A D . Domingo Calleja, por 
lo que se le c o m p r ó . . . . 12.65 
A D . Francisco Muñoz, por 
to que se le compró . . . . 5.50 
Papel para adornar . . 0.75 
T O T A L . 
B A L A N C E 
Ingresos 
Pagos 
Producto líquido. 
377.65 
1 760.50 
377.65 
1.382.85 
Los comprobantes están dispuestos para 
quesean examinados por cuantos los deseen. 
CONFERENCIA DE S. VICENTE 
CUENTA GENERAL DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 1926, HASTA IGUAL FECHA DE 1927 
I N G R E S O S 
Colectas ordinarias. . . . 
Suscripciones 
Donativos . . . . ^ . . 
Colectas extraordinarias . . 
Recibido del Consejo general 
Id. del particular . . . . 
T O T A L . . . . 
Existencia anterior. 
193.95 
1.909.25 
436.70 
2 4 . -
0 . -
0 — 
2.563.90 
206.10 
T O T A L DE INGRESOS. 2.770. 
GASTOS 
Pan 1.278.25 
Chocolate, azúcar y café . . 80.55 
Carne, tocino, bacalao y aceite. 145.— 
Legumbres, verduras y arroz . 67.50 
Leche y huevos 962.40 
Ropas 0.— 
Socorro en metálico . . . . 0.— 
Gastos extraordinarios y co-
brador 41.15 
Remitido al Consejo general . 18.80 
Id. al particular O —1 
T O T A L 2.593.65 
Déficit del año anterior 0.— 
T O T A L DE GASTOS. 2.593.65 
B A L A N C E 
Ingresos 2.770.— 
Gastos 2.593^65 
Diferencia en Caja. ^ J ^ í 
LA SECBKTAHIA, 
ELENA C O R T É S \ 
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Estadística del mes de Septiembre 
h S i 
B A U T I Z A D O S . — D í a 1: Fernando 
Manzanos Mancaras.— 2: Manuel Martín 
Santiago y Antonia Martín Santiago.— 
4: Manuel Pladenas Almodovar.—8: Ga-
briela Domínguez Truj i l lo , Ana Fe rnán -
dez Carvajal, Francisca Postigo Márquez 
y Antonia García Aguiiar.—9: Antonia 
Cid Carrasco y Ana M.a Vergara Suá-
rez.—10: Marciana Arcos García y Ana 
Jiménez Cordero. —12: María Josefa J i -
ménez Benítez, Ana P é r e z Sánchez , 
Rosalía Alvarez Martín, Juana Navarro 
Acedo y Diego Renge! Medina.—16: 
Antonio Cano Vázquez.—20: Antonio 
Pérez Díaz.—21: Francisco Reyes Aran-
da.—22: Francisca Durán Luque.—23: 
Miguel Berlanga Rodr íguez y Josefa 
Vergara Rodríguez.—24: Miguel Aranda 
Aranda y Antonio Moreno Berrocal.— 
25: Antonio Santiago Campo, Joaquín 
Reyes Rebollo, Francisco Aldana Truj i -
llo, Francisca Gil Díaz y Juan Sánchez 
Compán.—26: Antonia Molero Alvarez 
y Francisco Aranda Aguiiar.— 28: Ana 
Suvires Alvarez.—30: J o s é Bení tez A l -
cántara y Antonio Navarro Moncayo. 
D E S P O S A D O S . - D í a 5: D . J o s é Na-
varro Márquez con D.a María Josefa 
Pérez Márquez.—9: D . Bernardo Maclas 
Jiménez con D.a Josefa Santiago Agui-
iar.—16: D . Juan J iménez Luque con 
IXa María Lobato Márquez y D . J o s é 
Antonio Ruíz Moya con D.a Concepción 
Robledo Palma.—19: D. Cris tóbal Gar-
cía Díaz con D.a Josefa Borrego Salas 
y D. Antonio Fe rnández Moreno con 
D.a Dolores Soto Banderas.—-22: Don 
Juan Carmona Navarro con D.a Fran-
j e a Durán Aranda.—26: D . Francisco 
^ojas Sánchez con D.a Dolores Rodr í -
guez Navarro.—28: D . Antonio Díaz H i -
^'go con D.a Josefa Segura Torres.— 
^ ' D. Cristóbal Melero Carvajal con 
Consuelo Aguiiar Gálvez . 
ID IIF1 T J ItT T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D.a Josefa Ace-
do García.-4: D.a Teresa Segura Sánchez, 
D. Antonio Lama Vila y D.a Natalia 
Mingorance López.—10: D . Miguel Ro-
mero López.—16: D.a Francisca Guillén 
Durán.—20: D.a Josefa Romero Torres. 
—24: D. Agustín Dorado Morillas.—27: 
D. Antonio Reinosa Galán.—29: Doña 
Mariana Mayo Enjuto. 
D . E . P. A . 
PÁRVULOS.—Día 1: Miguel Gá lvez 
Suvires.—4: J o s é del Pino Vergara. 
INDICADOR PIADOSO 
^ — 
Continúa el mes del Santo Rosario. 
Todos los jueves, a las ocho, Comu-
nión general de las Mar ías y acto de 
desagravios con exposición solemne de 
Su Divina Majestad. 
Todos los días no festivos, Misa a 
las ocho. 
Día 16: pomingo Tercero.—Comu-
nión general y Ejercicios de la Venera-
ble Orden Tercera de Nuestro Padre 
San Francisco de Asís, 
Día 23: Domingo Cuarto.-Ejercicios 
de la Sagrada Familia. 
Día 30: Dominio . -Dedicado a cele-
brar la Fiesta de Cristo Rey. 
Por la mañana, a las siete y media, 
Misa de Comunión, a la que deben asis-
tir , y por esta se les invita, Socios del 
Apostolado de la Orac ión , Asociaciones 
de Hijas de Mar ía , Mar ías de los Sa-
grarios, de la Sagrada Familia y Ter-
cera de San Francisco de Asís . A las 
once, Misa cantada solemne y Sermón 
con Manifiesto de Su Divina Majestad. 
Por la noche, a las siete y media, 
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Santo Rosario, acto de consagración al 
Sagrado Corazón, Letanías de El Mis-
mo, Bendición y Reserva. 
«puntes listóilcos de llora 
(Continuación) 
CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Como es tan reciente su construc-
ción y todo lo a ella pertinente puede 
verse en los números de la HOJITA PA-
RROQUIAL de 15 de Septiembre de. 1924, 
1.° de Septiembre, 12 de Octubre y 15 
de Noviembre de 1926, poco hemos de 
añadir relacionado con la misma. 
El laudable pensamiento b r o t ó en el 
alma de una ferviente devota, de una 
enamorada del Sagrado Corazón de 
Jesús , la Srta. D.a María Castillo Már-
quez, la hija menor de D. Juan Cas-
ti l lo Núñez y D.a Ana Márquez Acedo, 
nacida el 26 de Mayo de 1870, la cual, 
desde los respectivos fallecimientos de 
sus padres, ocurridos el 29 de Mayo 
de 1887 y 10 de Octubre de 1891, for-
mó el deliberado propósi to de destinar 
sus bienes legitimarios a la mayor glo-
ria de Dios y bien de la Santa Iglesia, 
adquiriendo al efecto una bella imagen 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , colo-
cándola en Capilla propia, levantada en 
la Parroquia, con una cripta para se-
pultura de los restos mortales de sus 
difuntos y de los suyoSj haciendo una 
fundación perpé tua de Misas en la misma, 
y la de un Jubileo en cada año en la 
Iglesia de las Monjas, y donando, por 
último, a é s t a s cierta cantidad para la 
res taurac ión y dorado del Altar Mayor 
de su Iglesia o satisfacer cualquiera 
otra necesidad. 
Antes de morir en 20 de Marzo de 
1903, encargó encarecidamente la reali-
zación de su firme propósi to a su her-
mana mayor D.a Isabel Castillo Már-
quez, la que a causa de sus constantes 
quiebras de salud no pudo llevarlo a 
cabo, y, por ello, a su fallecimiento en 
26 de Enero de 1911, lo encomendó, a 
su vez, con el más vivo in terés , a su 
otra hermana D.a Ana Castillo Már-
quez, que se comprometió a cumplir la 
voluntad de D,a María , 
Por lo arraigado de aquel anhelo en 
el corazón de D a María Castillo Már-
quez, bien se deja conocer que lo tenía 
impregnado del amor divino, lo mismo, 
exactamente lo mismo, que lo tuvieron 
sus parientes D.aAna, D.aMaría , D . f r a n -
cisca y D.a Margarita Ballenato Ramos, 
las cuatro hermanas, que en 1719 funda-
ron el Beater ío de esta población. 
D.a Ana Castillo dió a conocer los 
vehementes deseos de su hermana Doña 
María , al Sr. Cura D. Manuel Domín-
guez, el que en su tiempo estudió varios 
proyectos que no llegaron a realizarse; 
pero llegado el año de 1924, presin-
tiendo aquélla su próximo fin, llamó y 
en t regó al Sr. Cura D. Antonio Gavi-
lán González , 50.000 pesetas, con las 
convenientes instrucciones para su dis-
tribución, conforme a los diversos obje-
tos a que se destinaban. 
El Sr. Gavi lán, celosísimo de sus 
deberes, conforme a las normas prefi-
jadas, y siempre con la legítima inter-
vención y venia de nuestro Excmo. Pre-
lado, procedió inmediatamente al cum-
plimiento del encargo recibido, comen-
zando por entregar a la Reverenda Ma-
dre Ministra del Convento, las cinco 
mil pesetas para la res tauración y d0' 
rado del Al tar Mayor de su Iglesia y 
demás necesidades de la misma, cuyas 
obras ya se han realizado. 
(Se cont inuará . ) A . B. M-
MÁLAGA. - TIP7 SUC. DE J. TRASCASTBO-
i 
